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VOORWOORD 
Door de Directie van het Staatsbosbeheer te Utrecht werd aan de 
Stichting voor Bodemkartering opdracht gegeven voor een bodemkundig 
onderzoek in een gedeelte van de boswachterij Schoonlo, nl. het deel 
rond het Zwarte Water of Elpermeer. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Ir. G.J.W. Wes-
terveld. 
De veldopname vond plaats in de herfst van 1970 door H. Kleijer, 
die tevens het rapport samenstelde. 
De coördinatie werd verzorgd door A. Buitenhuis, terwijl 
Ir. K.R. baron van Lynden medewerking verleende bij de bosbouwkundi­
ge interpretatie. 
De aan het onderzoek te stellen eisen werden in overleg met des­
kundigen van het Staatsbosbeheer vastgesteld. 
DE ADJUNCT-DIRECTEUR, 
Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
* -VXS.&K 
Afb.1 SITUATIEKAART schaal 1=25000 Topkrt bladen 17B.17E. 
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1. INLEIDING 
Door een grenscorrectie van de boswachterij Grollo is het ge­
deelte rond het Zwarte Water of Elperraeer bij de boswachterij 
Schoonlo gekomen. Dit gedeelte ligt in de provincie Drenthe, ten 
zuidwesten van Schoonlo, in de gemeenten Rolde en Westerbork. 
D e  o p p e r v l a k t e  b e d r a a g t  1  i + 5  h a  ( a f b .  1 ) .  
Aansluitend op de boswachterij Schoonlo werd ook dit nieuwe 
gedeelte bodemkundig onderzocht, teneinde een overzicht te kunnen 
geven van de produktiemogelijkheden van de gronden voor de bosbouw. 
Hiertoe zijn vervaardigd een bodemkaart (afb. 2), een grondwater-
trappenkaart (afb. 3) en een globale bodemgeschiktheidskaart voor 
de bosbouw (afb. Ij-). De daarbij behorende beschrijving is in dit 
rapport beperkt tot een beknopte beschrijving van de voorkomende 
kaarteenheden. 
Voor nadere informatie betreffende het ontstaan en de opbouw 
van het gebied en voor meer details wordt verwezen naar rapport nr. 
698s "De bodemgesteldheid van de boswachterij Schoonlo" (Buiten­
huis, 1967). 
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L E G E N D A  
Z a n d g r o n d e n  1 )  
H n 4 2  V e l d p o d z o l g r o n d e n  i n  z e e r  e n  m a t i g  l i j n .  l e e m a r m  e n  z w a k  l e m i g  z a n d  
H n 4 4  V e l d p o d z o l g r o n d e n ,  i n  z e e r  e n  m a t i g  t i j n .  z w a k  e n  s t e r k  l e m i g  z a n d  
b Z d p 4 1  I  D u i n v a a g g r o n d e n  i n  z e e r  e n  m a t i g  f i j n  l e e m a r m  z a n d „ m e t  e e n  p o d z o l p r o f i e l  i n  d e  o n d e r g r o n d .  
M o e r i g e  g r o n d e n  1 )  
M o e r p o d z o l g r o n d e n .  v e l d p o d z o l e n  m e t  e e n  m o e r i g e  A 1  h o r i z o n t  v W p  
v W z  B r o e k e e r d g r o n d e n  e e r d g r o n d e n  m e t  e e n  m o e r i g e  A 1  h o r i z o n t  
1 )  o v e r w e g e n d  v e r g r a v e n  t o t  3 0  a  6 0  c m  
T O E V O E G I N G E N  
X X X X X 
X X X X ) 
s t u i f z a n d d e k  d u n n e r  d a n  4 0  c m  
k e i l e e m  b e g i n n e n d  t u s s e n  4 0  e n  1 8 0  c m ; -  m v .  
O V E R I G E  O N D E R S C H E I D I N G  
W  w a t e r  e n  m o e r a s  
Afb.2 B0DEMKAART schaal 1-25000 
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2. BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN OP DE BODEMKAART, 
schaal 1 : 25 OOO (afb.2) 
2.1 Inleiding 
Voor de opzet van de legenda, de nomenclatuur, de soorten onder­
scheidingen op de bodemkaart, de grondwatertrappenindeling en de be­
schrijving van de hoofdklassen, subklassen en toevoegingen, wordt ver­
wezen naar de hoofdstukken 1(. en 5 van rapport nr. 698. 
De gronden in het onderzochte gedeelte behoren tot de hoofdklassen 
zandgronden en moerige gronden (afb.2). 
Bij de verdere onderverdeling en codering zijn 5 kaarteenheden 
onderscheiden en 2 toevoegingen gebruikt. Daarnaast komen nog enkele 
vennen voor met een oppervlakte van 16 ha of 11 % van de totale opper­
vlakte . 
Op de hierna volgende profielschetsen, die representatief zijn 
voor de betreffende kaarteenheid, staan codering, omschrijving, lig­
ging en oppervlakte vermeld, alsook de toevoegingen en grondwater-
trappen die binnen de kaarteenheid voorkomen. Onder het hoofd toelich­
ting worden eventueel voorkomende variaties en afwijkingen binnen de 
kaarteenheid genoemd. Tenslotte is de geschiktheid voor de bosbouw 
aangegeven in geschiktheidsklassen, met daarbij een korte beschrijving 
over de chemische vruchtbaarheid en de vochtvoorziening. 
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2.2 Zandgronden ; 93 ha = 61+ $ 
2.2.1 Veldpodzolgrondenj 87 ha = 60 % 
Kaarteenheid: Hnlj.2 Oppervlakte: 19 ha - 13 % 
Omschrijving: Veldpodzolgronden in zeer en matig fijn, leemarm 
en zwak lemig zand 
Ligging: Als ruggen in het terrein. 
Grondwatertrap: Vila 
Toevoeging: x = keileem beginnend tussen I4.O en l80 cm -mv. 
Voorbeeld van profielopbouw: 
horizont humus leem 
°L oL 









1 1  
1 1  










< 1 15 155 geelgrijs 
Toelichting : 
De lemigheid van het zand varieert van 7 "tot 17 % en de mediaan 
van 114.0 tot 180 rau. 
Het humusgehalte, in de tot 30 à 60 cm diepte verwerkte bovenlaag, 
bedraagt doorgaans 7 à 11 
In het zuidwesten en het zuidoosten komt in de ondergrond keileem 
voor (toevoeging x). 
Geschiktheidsklassen : 
Met toevoeging x, klasse AI4.; zonder toevoeging klasse Cl . 
Voedingsstoffen voor een redelijke tot goede groei van alle naald­
houtsoorten zijn in deze gronden in voldoende mate aanwezig. Is 
daarnaast ook de vochtvoorziening in orde door de aanwezigheid van 
keileem in de ondergrond, dan bieden ze ruime mogelijkheden voor de 
bosbouw. Laat de vochtvoorziening te wensen over, zoals dit het ge­
val is bij de gronden zonder keileem binnen l80 cm diepte, dan zijn 
er alleen mogelijkheden voor de weinig vochteisende houtsoorten 
(groveden en douglas) en is de teelt van de overige houtsoorten, met 
name lariks, riskant. De fijnspar daarentegen groeit in dit gebied 
ook op deze gronden nog redelijk. 
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Kaarteenheid : Hnlj.ii. Oppervlakte : 68 ha = 1+7 % 
Omschrijving: Veldpodzolgronden in zeer en matig fijn, zwak en 
sterk lemig zand 
Ligging: Overwegend vrij vlak en over het gehele gebied voorkomend. 
Grondwatertrappen: Va, Vla en Vila 
Toevoegingen: s = stuifzanddek dunner dan lj.0 cm 
x - keileem beginnend tussen I4.O en 180 cm -mv. 
























170 grijs roestig 
Toelichting: 
De heterogene, tot 30 à 60 cm verwerkte bovenlaag bevat overwegend 
6 à 10 % humus, in de nabijheid van moerige gronden soms zelfs 13 à 15 %> 
Alleen in het gedeelte met toevoeging s (rond het Elpermeer) ligt het 
humusgehalte doorgaans wat lager. Het leemgehalte varieert van 15 tot 
25 % en de mediaan van 130 tot 170 mu. In de gronden met keileem is het 
zand veelal wel wat lemiger dan in de gronden waar de keileem ontbreekt. 
In laatstgenoemde gronden is op de overgang van het dekzand naar het 
premorenale zand een dunne leemlaag aanwezig, die soms vrij veel stenen 
bevat (keienvloer). 
Geschiktheid: 
Met toevoeging x op Gt Vla, klasse A3; met toevoeging x en s op Gt Va, 
klasse B2; zonder toevoeging x op Gt Vila, klasse 01. 
De chemische vruchtbaarheid van deze gronden is goed. De vochtvoor-
ziening is echter bij de gronden met Gt Vila en zonder keileem, niet toe­
reikend. Op deze gronden is alleen een redelijke groei mogelijk van de 
weinig vochteisende naaldhoutsoorten zoals groveden en douglas en in dit 
gebied ook de fijnspar. 
Het gedeelte met Gt Va is voor bepaalde houtsoorten te nat (douglas, 
lariks). Hier zijn alleen houtsoorten die tijdelijke hoge grondwaterstan­
den kunnen verdragen op hun plaats. Deze kunnen nog redelijk groeien 
doordat de ontwatering zodanig is dat wateroverlast zelden optreedt. 
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2.2.2 Duinvaaggronden 
Kaarteenheid: bZdpl^.1 Oppervlakte : 6 ha = Ij. p 
Omschrijving: Duinvaaggronden in zeer en matig fijn leemarm 
zand, met een podzolprofiel in de ondergrond 
Ligging: Hoog t.o.v. de omgeving (duidelijke ruggen en koppen) 
rondom het Zwarte Water of Elpermeer. 
Grondwatertrappen : Vla en Vila 




































Onder het 60 à 120 cm dikke stuifzanddek is overal een duidelijke 
veldpodzol aanwezig met soms een moerige A1 van 10 à 20 cm dikte. 
Geschiktheid: 
Klasse Alt. -
De chemische vruchtbaarheid is niet geheel toereikend voor een 
goede groei van alle naaldhoutsoorten,met name lariks, douglas 
en fijnspar. 
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2.3 Moerige gronden; 36 ha = 25 
2.3.I Moerige podzolgronden 
Kaarteenheid: vWp Oppervlakte: 29 ha _ 20 % 
Omschrijving: Moerpodzolgronden (veldpodzolen met een moerige Al) 
Ligging: Laag t.o.v. de omgeving 
Grondwatertrappen: lila en Va 
Toevoeging: x = keileem beginnend tussen 1*0 en 180 cm -rav. 
Voorbeeld van profielopbouw: 
horizont 
0-
humus leem M50 kleur 
% % (mediaan) 
opmerkingen 
> 1 5  1 2  1 7 0  b o n t  
2 18 170 bruin 
30 170 grijs roestig 
Toelichting: 
De tot 30 à 60 cm diepte verwerkte bovenlaag bestaat veelal uit 
zandig veen of veen vermengd met een deel van de B-horizont. Gemid­
deld bedraagt het humusgehalte meer dan 15 %• Het zand in de ondergrond, 
dat meestal op keileem rust (toevoeging x), heeft een leemgehalte dat 
varieert van 15 tot 30 %. De mediaan verschilt weinig van die in de rest 
van het gebied (140-170 mu). 
Geschiktheid: 
Met toevoeging x en Gt lila, klasse C3; met toevoeging x en Gt Va, 
klasse B2. 
De chemische vruchtbaarheid is goed. De beperkende factor is het 
grondwater. Op gronden met Gt Va groeien de berk en de naaldhoutsoorten 
die tijdelijk hoge grondwaterstanden verdragen, zoals fijnspar, sitka-
spar en groveden, nog redelijk. Op de gronden met Gt lila wordt de groei 
van deze houtsoorten in sterke mate nadelig beïnvloed door het grondwa­
ter. Alleen groveden, fijnspar en sitkaspar zullen hier nog matig tot 
redelijk kunnen groeien. 
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2.3-2 Broekeerdgronden 
Kaarteenheid: vWz Oppervlakte : 7 ha = 5 
Omschrijving: Broekeerdgronden (eerdgronden met een moerige 
A-horizont) 
Ligging: Langs de rand van het beekdal in het zuiden van het gebied 
Grondwatertrap: Va 
Toevoeging: x - keileem beginnend tussen 1+0 en l80 cm -mv. 











humus leem M50 kleur opmerkingen 
% % (mediaan) 
>15 18 170 bont 
< 1 18 170 grijs 
< 1 




Het humusgehalte in de tot 30 à 60 cm verwerkte bovenlaag bedraagt 
meer dan 15 %• De lemigheid van het zand bedraagt 15 à 25 %, terwijl 
de mediaan tussen 1i^0 en 170 mu ligt. 
Geschiktheid: 
Klasse B2. 
De gronden bieden alleen maar mogelijkheden voor naaldhoutsoorten die 
tijdelijk hoge grondwaterstanden kunnen verdragen. Zowel de fijnspar 
als de sitkaspar en waarschijnlijk ook de groveden geven op deze gron­
den nog redelijke of zelfs goede opbrengsten doordat wateroverlast 
zelden optreedt en de gronden chemisch vrij rijk zijn. Voor loofhout 
(populier, wilg) zijn deze gronden echter te arm. 
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G r o n d w a t e r t r a p  U  I  1 >  I I  l i l a  1 )  i v  V a  ;  I V , a  |  V i l a  1 )  V l l b  
G e m i d d e l d  h o o g s t e  g r o n d w a t e r s t a n d  
i n  c m  b e n e d e n  m a a i v e l d  ( G H G )  
- - <  2 0  >  4 0  <  4 0  4 0  -  8 0  8 0  -  1 8 0  >  1 8 0  
G e m i d d e l d  l a a g s t e  g r o n d w a t e r s t a n d  
i n  c m  b e n e d e n  m a a i v e l d  ( G L G )  
<  5 0  5 0  -  8 0  8 0  -  1 2 0  8 0 - 1 2 0  1 2 0  -  >  1 8 0  1 4 0  -  > 1 8 0  >  1 8 0  >  1 8 0  
1 )  D e  g r o n d w a t e r t r a p p e n  I ,  I I .  I V  e n  V l l b  k o m e n  i n  d i t  g e b i e d  n i e t  v o o r  
.wp /wn44 | g r e n z e n  e n  s y m b o l e n  v a n  d e  b o d e m k a a r t  ( a f b .  2 )  
O V E R I G E  O N D E R S C H E I D I N G  
w a t e r  e n  m o e r a s  
Afb.3 GRONDWATERTRAPPENKAART, schaal 1:25000 
t 
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3. DE GRONEMATERTRAPEENKAART. schaal 1 : 25 OOO (afb. 3) 
Voor de opname van de grondwatertrappen is op gelijke wijze ge­
werkt als in het rapport nr. 698 is beschreven. 
De beschrijving van deze grondwatertrappen is eveneens gelijk 
aan die in het genoemde rapport. 
A  G R O N D E N  M E T  R U I M E  H O U T S O O R T E N K E U Z E  
A4 
H O O F D Z A K E L I J K  N A A L D H O U T  
G o e d e  g r o e i  v a n  :  R e d e l i j k e  g r o e i  v a n  
g r o v e d e n  s i t k a s p a r  i n l a n d s e  e i k  
l a r i k s  a m e r i k a a n s e  e i k  b e u k  
d o u g l a s  b e r k  
f i j n s p a r  
H O O F D Z A K E L I J K  N A A L D H O U T  
R e d e l i j k e  g r o e i  v a n  
g r o v e d e n  
l a r i k s  
d o u g l a s  
f i j n s p a r  
s i t k a s p a r  
a m e r i k a a n s e  e i k  
b e u k  
B  G R O N D E N  M E T  B E P E R K T E  H O U T S O O R T E N K E U Z E  
B2 H O O F D Z A K E L I J K  N A A L D H O U T  D A T  H O G E  G R O N D W A T E R S T A N D E N  V E R D R A A G T  
R e d e l i j k e  g r o e i  v a n  :  
g r o v e d e n  s i t k a s p a r  
f i j n s p a r  b e r k  
C  G R O N D E N  M E T  Z E E R  B E P E R K T E  H O U T S O O R T E N K E U Z E  
C1 W E I N I G  V O C H T E I S E N D  N A A L D H O U T  
1 ) R e d e l i j k e  g r o e i  v a n  :  
g r o v e d e n  f i j n s p a r  2 )  
d o u g l a s  
C3 N A A L D H O U T  D A T  H O G E  G R O N D W A T E R S T A N D E N  V E R D R A A G T  
M a t i g e  g r o e i  v a n  :  
g r o v e d e n  ( s i t k a s p a r ,  f i j n s p a r )  
D e  k l a s s e n  A 1 ,  A 2 .  B 1 ,  C 2  e n  D  k o m e n  i n  d i t  g e d e e l t e  n i e t  v o o r  
1 )  V o o r  v e r k l a r i n g  v a n  d e  t e r m e n  :  g o e d e  r e d e l i j k e  e n  m a t i g e  g r o e i  
w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  r a p p o r t  6 9 8 ,  h o o f d s t u k  7  
2 )  I n  a f w i j k i n g  v a n  d e  l a n d e l i j k e  i n d e l i n g  b i e d e n  g r o n d e n  b i n n e n  
g e s c h i k t h e i d s k l a s s e  C 1  o o k  m o g e l i j k h e d e n  v o o r  f i j n s p a r  
O V E R I G E  O N D E R S C H E I D I N G  
W  I  w a t e r  e n  m o e r a s  
AfbM GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR DE BOSBOUW 
schaal l =25000 
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k. DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR DE BOSBOUW, schaal 
1 : 25 OOO (afb. 4) 
Voor de klasse-indeling en de geschiktheidsbeoordeling wordt ver­
wezen naar rapport nr. 698. 
Van de 10 landelijke geschiktheidsklassen voor bosbouw komen in 
dit gebied alleen de klassen A3, AU, B2, C1 en C3 voor. 
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